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Türk ahşap sanatının en güzel örneklerinden
Çinili Av Köşkü
Selçuklu ve Osmanlı devrinde saraylar, köşkler ve kasırlar tabiatın en güzel olduğu yerlerde, geniş 
bir arazi içinde ancak mütevazi ölçülerde 
inşa edilmiş yapılar topluluğu halindedir. 
Çinili Av Köşkü, Maslak'tan Ayazağa 
Köyü'ne gidilirken sol yan taraftaki derin 
vadide Haznedar Çiftliği arazisi dahilinde 
yeşillikler ve yüzyıllık ağaçlarla çepeçevre 
sarılmış olarak çevresindeki korunun 
yabani görünümü içinde yumuşak 
çizgilerle bezenmiş ahşap bir yapıdır. 
Korunun içindeki bu bina bir minyatür 
görünümündedir. Ağaçların arasında 
adeta saklanırcasına duran bu av kasrı, 
Türk ahşap yapı sanatının 19. yüzyıl 
başındaki en güzel eserlerinden biri 
olarak tanımlanmaktadır.
Dr. İlhan Akbulut
"Çinili Av Köşkü" veya "Havuz Köşkü" 
diye anılan bu yapı III. Selim tarafından 
av köşkü olarak yaptırılmış, daha sonra 
harab olan köşk II. Sultan Mahmut 
zamanında harabelikten kurtulmuş, daha 
sonra da Sultan Abdülaziz tarafından 
restore ettirilmiştir. Köşkün yeri önce 
Yeniçeri Ocağı'nda Kul Kethüdası 
Ayazağa'nın çiftliği idi. Sonradan Emlâk-ı 
Emîri'ye geçmiştir. Abdülâziz devrinde 
orada birçok tenezzüh köşkleri 
yapılmıştır. Abdülaziz'in sık sık ziyaret 
ettiği bu küçük köşk, ahşap olarak 
yapılmış tek katlı bir yapıdır. Avdan çok 
doğayla başbaşa kalabilmek için yapıldığı 
kanısını uyandırmaktadır. Yapının bir 
özelliği de çevresiyle tam bir uyum içinde 
olmasıdır.
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II. Sultan Mahmut, av köşküne büyük 
özen göstermiş, bakımı için gözde 
silahtarı, Giritli Ali Ağa'yı görevlendirmişti. 
Yıllar sonra yine harabeye dönen bu 
güzel kasır bu kez Abdülaziz devrinde, 
Serkis kalfa tarafından yeniden inşa 
edilmiştir. Bu dönemde "Havuz Köşkü” 
diye anılmıştır. Sultan Abdülaziz 
tarafından sık sık ziyaret edilen bu ahşap 
köşkün duvarları bu yeni inşası sırasında 
Abdülaziz’in, Avrupa gezisinden 
dönerken İngiltere’den seçerek getirttiği 
çinilerle örtülmüştür. Tavanı çok güzel 
tahta süslerle işlemeli olan büyük salonda 
bir ocak, bir çeşme ve mermer fiskiyeli bir 
havuz, ayrıca bir av odası vardır. 16 
metre boyunda olan salondan iki küçük 
odaya geçilmektedir. Bu odalardan 
birinden dar ve dik merdivenle asma kata 
geçiş vardır. Bu asma kat 3 metre kadar 
genişliktedir. Ön kısmında ahşap 
parmaklıkları vardır. Salonun orta 
kısmında ise 2.20 metre çapta bir 
yuvarlak mermer havuz bulunmaktadır.
Salonda bulunan çeşme Türk üslubunu 
aksettirmektedir. Çeşme mukarnaslarla 
işlenmiş, alt kısmı İse niş taksimatı 
şeklinde yapılmıştır.
Salonun geniş pencereleri, içeri bol ışık 
girmesini sağlamaktadır. Pencereler 
dıştan ağaç panjurludur. Üstteki 
pencereler İse renkli cam ile, vitraylarla 
kaplıdır. Kasrın içi altın yaldızlı nakışlarla 
ve İtalyan fayansları ile kaplıdır. Kapının 
iki yanında duvara yerleştirilmiş iki küçük
fener, göze çarpan diğer özelliklerdendir.
Kasrın dış kısmında dışarı 4 metre 
çıkıntı yapan saçak vardır. Bu saçak altın 
yaldızlı nakışlıdır. Saçaklarda da ekletizm 
anlayışının ağır bastığı görülmektedir.
Yapının dışında görülen duvara bitişik 
olarak yapılmış ağaç sütunlar ve yine 
ağaçtan oyularak yapılmış ajurlu çifte 
kornişler yapıyla olduğu kadar çevre ile 
de uyum sağlamaktadır.
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Sürekli sözü geçen havuz köşkün 
önünde bulunmaktadır. Köfeki taşından 
yapılmıştır. Havuzun 100 metre uzunluğu 
ve 20 metre genişliği bulunmaktadır. 
Havuzun derinliği ise 2.5 metreyi 
bulmaktadır. Bu havuzda Sultan II. 
Mahmut devrinde yapılan sandal sefaları 
ve eğlenceler çok meşhurdur. Havuzda 
çeşitli eğlencelerin düzenlendiği 
Enderunlu Hafız İlyas Efendi'nin "Letâfi 
Enderuniye" adlı saray vekayinâmesinde 
ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Havuzun üç 
kenarı örme olup dördüncü ve köşkün 
önüne değil de tam karşısına gelen 
kenarı ise doğal kayalardan yapılmış ve 
havuza su getiren "Dertli Pınar" bu 
kayaların üzerinden havuza aktığından 
küçük bir çağlayan görüntüsü verdiği gibi, 
çağlayanın kuşların sesine karışan 
şırıltısı köşke ayrı bir hoş hava verirmiş. 
Havuzda sık sık eğlenceler düzenlenip, 
meşhur hanendeler, sazendeler davet 
edilir, bir sandala hanendeler, bir sandala 
sazendeler binip sanat icra ederken, 
diğer bir sandala Enderun oğlanları biner 
padişaha gösteriler yaparlarmış. II. 
Mahmut zamanında havuzun çevresinde
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yapılan eğlencelerde Enderun oğlanları 
birbirlerini suya İterlermiş. Bir gün, Abdi 
Bey adlı bir dalkavuk havuza İtilmiş. 
Meğer, Abdi Bey yüzme bilmezmiş, Abdi 
Bey batıp çıktıkça, çırpındıkça 
çevredekiler oyun yapıyor sanıp 
gülmüşler ve son anda durumu anlayıp 
Abdi Bey'i boğulmaktan kurtarmışlar.
Yine bir gün dilsiz genç bir Enderunlu, 
padişaha hüner göstermek için havuza 
atlamış, bu genç padişahın beğendiği ve 
iyi bir yüzücü olan Enderunluymuş. Fakat 
dalışında ayağı havuzun dibindeki 
ızgaraya takıldığından su yüzüne 
çıkamamış ve boğulmuş. Bunun üzerine 
padişah havuzdaki eğlenceleri 
yasaklamış ve burası eğlenceler yapılan 
bir yer olmaktan çıkmış, şelalenin 
suyunun şırıltısı ve kuşların sesinin 
dinlendiği bir dinlenme yeri olmuştur.
Bu güzel köşk maalesef padişah II. 
Abdülhamit döneminde pek iltifat 
görmemiş, alelade bekçilerin elinde 
kalmıştır. Meşrutiyet döneminde de çeşitli 
siyaset ve harp sorunları içinde 
unutulmuştur. Cumhuriyet döneminde 
önce Ayazağa'da kurulan Süvari 
Okulu'na verilmiş, bugün ise 3. Kolordu 
Garnizonu içinde geniş saçakları kalas 
iskelelerle ayakta tutularak, kaderine 
terkedilmiş olarak durmaktadır.
Bu minyatür köşk, önünde boş havuzu, 
havuzun kenarında insansız gezinti 
yolları ile sessizlik içinde, tarihteki neşeli, 
hareketli günlerin hayaline dalarak bir 
köşede oturan bir ihtiyar gibi kendisini 
çevreleyen yemyeşil koruluğun içinde 
mahzunca durmaktadır.
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